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I. Difusión en medios académicos: 
 
Una vez finalizado el proyecto, sus resultados y conclusiones, sean en relación con el 
Informe Final o con algunos de sus componentes temáticos en particular, han sido 
presentados en diferentes seminarios o jornadas de discusión, entre ellos: 
 
 “Taller sobre Nuevos Enfoques en Política Industrial”, AEDA-F. 
Friedrich Ebert, Buenos Aires, 9 de agosto de 2010”, participación de 
Fernando Porta. 
 “Jornadas de intercambio académico UNQ (Argentina) – UNICAMP 
(Brasil)”, UNQ, Buenos Aires, 6 y 7 de septiembre de 2010, 
participación de Diana Suárez, Fernando Peirano y Fernando Porta. 
 “2do. Congreso de Economía Argentina”, AEDA, Buenos Aires, 20 y 
21 de septiembre, participación de Diana Suárez, Fernando Peirano y 
Fernando Porta (ponencias disponibles en las Actas del Congreso). 
 “Políticas Públicas Regionales para el MERCOSUR”, CEFIR, 
Montevideo, 7 y 8 de octubre de 2010, participación de Fernando Porta 
y Fernando Peirano (comprometida la publicación de un paper para 
marzo 2011). 
 Ponencia “Políticas regionales de investigación e innovación. 
Escenarios posibles” en el Seminario Políticas Públicas Regionales 
para el Mercosur, CEFIR, 7 y 8  de octubre 2010 (Cristina Zurbriggen 
comprometida la publicación de un paper para marzo 2011). 
 Políticas regionales de Innovación: obstáculos y oportunidades, 
Espacio Interdisciplinario,  Universidad de la República, setiembre de 
2010 (presentación de Cristina Zurbriggen. Mariana González). 
 Ponencia Los dilemas del Estado – Reformas – Largo Plazo – 
Intervención en políticas de innovación, presentada en las IX Jornadas 
de Investigación “Montevideo 13-15 de setiembre de 2010  
(presentación Cristina Zurbriggen). 
 “Globelics 2010”, Kuala Lumpur, 1, 2 y 3 de noviembre de 2010, 
participación de Diana Suárez y Jésica De Ángelis (comprometida la 
publicación de un paper). 
 
Es previsible que esta actividad continúe en los próximos meses, en función de 
ulteriores participaciones de los investigadores vinculadas al proyecto en eventos 
académicos sobre la temática. 
 
Asimismo, algunos de los informes o componentes intermedios del proyecto y los 
estudios sectoriales realizados por los consultores contratados al efecto han sido ya 
publicados como Documentos de Trabajo en las páginas web de las instituciones 
respectivas, o bien liberados para su publicación por parte de los autores, con el 
correspondiente resguardo de los créditos institucionales. 
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Cabe señalar que varios de los investigadores vinculados al proyecto (Fernando Porta y 
Diana Suárez) integran el cuerpo docente de las Maestrías en Política y Gestión de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Universidad Nacional de General Sarmiento – 
Centro REDES) y en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (UNQ). Los 
cursos respectivos constituyen canales específicos de difusión de los resultados del 
proyecto. De hecho, esta actividad incluye también el contacto con funcionarios ligados 
a las políticas CTI a nivel provincial, quienes cursan los respectivos programas. 
 
Por parte, la investigadora Cristina Zurbriggen (CEFIR) integra el cuerpo docente de la 
Maestría en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR), con la 
temática de política pública, así como el curso sobre “Estado, desarrollo y políticas 
públicas” del Módulo en Problemas de Desarrollo y la Licenciatura en Desarrollo de la 
Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR), cuya temática está centrado en Políticas de 
Innovación y Políticas Educativas, por lo que en estos espacios se ha difundido los 
resultados del proyecto. 
 
Es también intención de los investigadores del proyecto y de las instituciones a las que 
pertenecen avanzar en la preparación y publicación de un libro. A este efecto, se están 
gestionando los recursos financieros que permitirían dedicar tiempo de trabajo a la 
edición de los materiales disponibles, habida cuenta de que en su formato de Informe de 
Proyecto no cumplen con los estándares usualmente requeridos. 
 
 
II. Intercambio con instancias de política pública y representantes del sector 
privado: 
 
Tal como fue señalado en el Informe Técnico Final, algunos de los resultados del 
proyecto fueron presentados en una reunión del Diálogo Regional de Políticas del BID. 
En este caso se trató del Diálogo Regional para Centroamérica, República Dominicana 
y Panamá sobre “El aprovechamiento de los acuerdos comerciales y la inserción 
internacional basada en la innovación tecnológica”, organizada en Costa Rica el 4 de 
febrero de 2010 por las Divisiones de Comercio e Integración y de Ciencia y Tecnología 
del BID (participación de Fernando Porta). 
 
A lo largo del 2010, diferentes investigadores del centro REDES han participado en 
diversas instancias de cooperación y asistencia técnica con  el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MINCyT) de Argentina. En estos casos, varios de los 
avances, conclusiones y recomendaciones del proyecto han servido de referencia para 
los trabajos respectivos. Entre otras acciones pueden citarse: 
 
 Elaboración del documento Políticas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Argentina. Evolución reciente y balance (participación 
de Fernando Porta, Patricia Gutti y Pablo Moldovan), para la Agencia 
Nacional de Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(ANPCyT), febrero de 2010. 
 Elaboración del documento El MINCyT y la política argentina de CTI: 
Hacia un mayor énfasis en la focalización y la coordinación 
(participación de Diana Suárez, Fernando Porta y Jésica De Ángelis), 
para el MINCyT, junio de 2010. 
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 Elaboración del Policy Questionnaire for candidate Observers to the 
OECD committee for scientific and technological policy and its 
working parties (participación de Fernando Porta), para el MINCyT, 
agosto de 2010. 
 
Asimismo, diversos investigadores del Centro REDES han formado parte del equipo de 
la evaluación del Programa de Modernización Tecnológica 2006-2010 (PMT III), 
realizada entre los meses de junio y octubre por convenio del BID y la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) (participación de Fernando Porta, Fernando Peirano, 
Patricia Gutti y Diana Suárez). El PMT III ha sido durante ese período el principal 
programa de políticas de promoción de CTI en la Argentina, co-financiado por el 
MINCyT y el BID. 
 
En el caso de Uruguay, el grupo de investigación ha desarrollado a lo largo de las 2010 
diferentes reuniones con la Agencia Nacional de Innovación y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, con el fin de trabajar en el área de diáspora científica, en el  
“Programa de vinculación, diáspora e innovación para el Uruguay Los migrantes 
calificados uruguayos en la estrategia país”. Por su parte, se mantuvieron actividades de 
intercambio y difusión con los resultados del proyecto con Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA),  PROCISUR y IICA. 
 
Por otra parte, los resultados del proyecto también han servido de base para algunas 
presentaciones realizadas en foros públicos o privados, entre ellas: 
 
 “Taller sobre Políticas de Integración Productiva a nivel Regional”, 
organizado por el Grupo de Integración Productiva (GIP) del 
MERCOSUR, Montevideo, 14 de abril de 2010 (participación de 
Fernando Porta). 
 “Taller sobre Asimetrías en el MERCOSUR”, organizado por el 
Comité de Cooperación Técnica del MERCOSUR y la Dirección de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Argentina, Buenos Aires, 6 y 7 de mayo de 2010 (participación de 
Fernando Porta). 
 “Congreso Metalúrgico del Bicentenario”, organizado por la Unión 
Industrial Argentina y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina, Buenos Aires, 2 y 3 de junio de 2010 
(participación de Fernando Porta). 
 “Conferencia Jornadas Políticas de Innovación en Clave Local”, 
REDMUNI-SAAP, Secretaria de la Gestión Pública, Buenos Aires, 1 
de julio de 2010 (participación de Cristina Zurbriggen). 
 Conferencia “Repensando el desarrollo territorial desde América 
Latina” en el Taller Políticas Públicas para el desarrollo local, 
Universidad de Cuyo, SGP Secretaria de la Gestión Pública 
(Argentina), Subsecretaria de la Gestión Pública, Cuyo Mendoza, 14 y 
15 de Octubre (participación de Cristina Zurbriggen). 
 
 
III. Debilidades del proceso de difusión: 
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Si bien los investigadores del proyecto han interactuado activamente con los 
responsables a nivel nacional de las políticas de CTI, muy principalmente en Argentina 
y Uruguay, los avances y recomendaciones del proyecto han tenido escasa difusión en 
las instancias propias del MERCOSUR dedicadas a la gestión regional del proceso de 
integración, sean éstas de carácter general –Secretaría Técnica o Parlamento, por 
ejemplo-, o específicas de las políticas de innovación –Reunión Especializada de 
Ciencia y Tecnología (RECYT-MERCOSUR). 
 
Con el propósito de paliar esta debilidad, y en cualquier caso sin perjuicio de gestionar 
alguna presentación directa en estas instancias, se ha pensado en editar una serie de 
publicaciones selectivas de tipo Policy Briefs, focalizadas en los diferentes temas 
abordados por el proyecto. La concreción de esta iniciativa requiere de la consecución y 
asignación de algunos recursos para su elaboración; las instituciones responsables del 
proyecto están avanzando en la gestión correspondiente. 
 
A los efectos de lograr una mayor difusión de los resultados del proyecto se podrían 
utilizar diversos espacios, a saber: 
   
 Boletín RedMercosur, 
 Boletín Somos MERCOSUR,  
 Cumbre del MERCOSUR, a realizarse en Foz de Iguazú en el mes de 
diciembre del 2010  (envío de cd). 
 Grupo de Integración Productiva de MERCOSUR 
 La Red de Integración Productiva recientemente creada que incluye 
organismos de cooperación, bancos de desarrollo, ministerios, agencias 
públicas y cámaras empresariales. La misma es integrada por: CEFIR, 
Secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Conselho de Desenvolvimento e 
Integração Sul (CODESUL/PR), Geral de Integração Produtiva da 
Cancillería Argentina, Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), Grupo de Integração Produtiva Brasil (GIP), Grupo 
de Integração Produtiva de Misiones (GIP), Grupo de Integração 
Produtiva de Uruguay (GIP), Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE), SEDAI (Coordenador da rede de APLs do RS) 
Sebrae ; Agência Brasileira de Promoção às Exportações e 
Investimentos (Apex Brasil);  Secretária de Relações Internacionais da 
Província de Tucumán;  Governo de Salta, corporación Andina de 
Fomento (CAF),  Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE),  
Centro Internacional de Negócios da FIEP (CIN/FIEP), Centro 
Internacional de Negócios da FIESC (CIN/FIESC), Centro 
Internacional de Negócios da FIERGS,  Banco de la Nación Argentina;  
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná 
(OCEPAR). 
 
